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LAMPIRAN 2. KUESIONER PENELITIAN 
 “PENGARUH PELAYANAN, HARGA, DAN PROMOSI 





Saya Yosa Adhitia mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sedang 
melakukan penelitian untuk skripsi saya. Segala informasi yang 
diberikan dalam kuesioner ini hanya untuk kepentingan penelitian 
semata dan akan dijaga kerahasiaannya. Dengan ini saya 
menyampaikan daftar pernyataan, dengan tujuan agar berkenan 
sekiranya meluangkan waktu untuk dapat mengisinya. Pernyataan 
dalam daftar ini berkaitan dengan tanggapan anda mengenai 
pengaruh pelayanan, harga, dan promosi terhadap minat beli pada 
Biro Perjalanan Adhitourtravel. Atas perhatiannya dan 













Bagian Satu  
Petunjuk Pengisian: 
Jawablah pertanyaan atau pernyataan berikut ini dengan memberi tanda 
centang (√) sesuai dengan kondisi saudara 
1. Nama  : 
2. Organisasi / Perusahaan : 
3. Usia : A. 15 – 17 
B. 18 – 20  
C. 21 – 23 
`   D. 24 – 26 
E. 26 – 28  
4. Jenis Kelamin : A. Laki - Laki 
  B. Perempuan 
5. Pendidikan Terakhir  : A. SMP 
             B. SMA/SMK 
                 C. D3/D2/D1 
    D. S1 









Jawablah pertanyaan atau pernyataan berikut ini dengan memberi 
tanda centang (√) yang sesuai dengan kondisi saudara 




B. Tidak pernah 
 






Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut ini. Masing-masing pertanyaan disediakan 5 alternatif 
jawaban dengan memberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia. 
 
1. STS = Sangat tidak setuju 
2. TS = Tidak setuju 
3. N = Netral 
4. S = Setuju 







SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
A. Bukti Fisik 
1. Penampilan pegawai Biro 
ADHITOURTRAVEL rapi.  
     
2. Biro ADHITOURTRAVEL memiliki fasilitas 
fisik pendukung, seperti : ruang tunggu yang 
nyaman dan bersih. 
     
3. Penampilan fisik dan tata ruang kantor Biro 
ADHITOURTRAVEL selaras dan serasi 
dengan jasa yang diberikan  
     
B. Keandalan 
1. Biro ADHITOURTRAVEL memberikan 
layanan kepada saya sesuai dengan yang 
dijanjikan secara akurat, terpercaya dan dengan 
akurasi yang tinggi. 
     
2. Biro ADHITOURTRAVEL menunjukkan minat 
yang tulus dalam pemecahan masalah 
konsumen. 
     
3. Pegawai Biro ADHITOURTRAVEL handal 
dalam memberikan pelayanan kepada saya dari 
awal hingga akhir. 
     
C. Ketanggapan 
1. Biro ADHITOURTRAVEL memberikan 
pelayanan yang cepat. 
     
2. Biro ADHITOURTRAVEL selalu bersedia 
untuk 




dimintai bantuan oleh pelanggan. 
3. Biro ADHITOURTRAVEL tidak sibuk untuk 
menanggapi permintaan pelanggan 
     
D. Jaminan atau Kepastian 
1.  Saya percaya Biro ADHITOURTRAVEL 
mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai 
dengan tugas mereka. 
     
2. Saya merasa aman ketika Biro 
ADHITOURTRAVEL memberikan pelyanan 
sesuai dengan yang saya harapkan. 
     
3. Pegawai Biro ADHITOURTRAVEL sabar 
dalam menyampaikan penjelasan tentang 
pelayanan jasa kepada saya seperti yang saya 
kehendaki. 





SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
A. Harga Sesuai Dengan Manfaat 
1. Harga jasa di Biro ADHITOURTRAVEL 
sesuai dengan manfaat yang saya harapkan 
pada saat menggunakannya. 
     
2. Harga jasa di Biro ADHITOURTRAVEL yang 
lebih mahal memberikan pelayanan yang lebih 
baik. 
     
B. Harga Barang Terjangkau 
1. Harga yang ditawarkan Biro 
ADHITOURTRAVEL terjangkau. 




2. Harga jasa yang ditawarkan Biro 
ADHITOURTRAVEL dapat 
diterima dengan wajar 
     
C. Kesesuaian Antara Harga Dengan Kualitasnya 
1. Menurut saya, harga di Biro 
ADHITOURTRAVEL yang 
ditetapkan sesuai dengan fasilitas yang 
ditawarkan. 
     
2. Menurut saya, saat menggunakan jasa yang 
dipesan melalui Biro ADHITOURTRAVEL, 
tarif yang ditetapkan sesuai dengan layanan 
yang diberikan. 
     
D. Persaingan Harga 
1. Ada Biro Pariwisata lain yang menawarkan 
harga lebih mahal dibandingkan Biro 
ADHITOURTRAVEL dengan produk dan 
layanan yang sama. 
     
2. Harga yang ditawarkan Biro 
ADHITOURTRAVEL cukup kompetitif 
dibanding dengan Biro Pariwisata sejenis 
lainnya. 




SS S N TS TS 
5 4 3 2 1 
A. Periklanan 
1. Iklan Biro ADHITOURTRAVEL yang ada di 
media massa membuat saya tertarik untuk 
melakukan pemesanan. 




2. Tampilan iklan Biro ADHITOURTRAVEL di 
media massa menarik dan mudah diingat dalam 
memperkenalkan produknya. 
     
B. Penjualan Perseorangan 
1. Bagian pemasaran Biro ADHITOURTRAVEL 
sering menawarkan produk pariwisata secara 
langsung kepada saya. 
     
2. Saya lebih yakin dengan orang yang 
menyampaikan langsung informasi tentang Biro 
ADHITOURTRAVEL daripada melalui iklan. 
     
C. Promosi Penjualan 
1. Biro ADHITOURTRAVEL memberikan 
potongan harga/diskon kepada pelanggannya. 
     
2. Biro ADHITOURTRAVEL  melakukan 
promosi penjualan melalui Instagram, 
Whatsapp, Email dll) 
     
D. Hubungan Masyarakat  
1. Berita mengenai Biro ADHITOURTRAVEL 
dapat ditemukan diberbagai media massa. 
     
 
D. Minat Beli 
No. Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
A. Minat Transaksional 
1. Saya tertarik untuk memakai produk jasa di Biro 
ADHITOURTRAVEL . 
     
B. Minat Refrensial      
1. Saya akan merekomendasikan Biro 
ADHITOURTRAVEL sebagai jasa biro 




pariwasata kepada orang lain. 
C. Minat Preferensial 
1. Biro ADHITOURTRAVEL menjadi pilihan 
utama saya dalam melakukan perjalanan 
pariwisata ke luar dibandingkan dengan yang 
lainnya. 
     
2. Saya akan membeli produk jasa yang 
ditawarkan oleh Biro ADHITOURTRAVEL. 
     
D. Minat Eksploratif 
1. Saya berusaha mencari informasi lebih 
lanjut mengenai produk jasa Biro 
ADHITOURTRAVEL. 
     
2. Saya akan mencari informasi tentang  Biro 
ADHITOURTRAVEL,  setelah melihat iklan 
produk jasa Biro ADHITOURTRAVEL. 


















LAMPIRAN 3. HASIL OLAH DATA  






























1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 57 
2 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 56 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 56 
5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 56 
6 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 54 
7 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 57 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
1
0 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
1
1 
4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 54 
1
2 
5 4 4 5 5 4 4 5 2 4 5 4 51 
1
3 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
1
4 
5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 55 
1
5 
5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 57 
1
6 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 
1
7 






5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 55 
1
9 
5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 58 
2
0 
4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 42 
2
1 
5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 50 
2
2 
5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 4 54 
2
3 
5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 50 
2
4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
2
5 
5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 49 
2
6 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 48 
2
7 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 56 
2
8 
5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 48 
2
9 
3 3 4 5 5 5 5 3 2 5 5 5 50 
3
0 
4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 47 
3
1 
5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 54 
3
2 






5 3 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 52 
3
4 
5 3 3 5 5 5 5 3 3 4 4 5 50 
3
5 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 47 
3
6 
3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 44 
3
7 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 43 
3
8 
3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 48 
3
9 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
4
0 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 56 
4
1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
4
2 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 59 
4
3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
4
4 
5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 54 
4
5 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
4
6 
5 5 5 3 4 4 3 3 4 4 5 4 49 
4
7 






5 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 47 
4
9 
3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 37 
5
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 59 
5
1 
4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 52 
5
2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
5
3 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 56 
5
4 
4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 50 
5
5 
5 5 4 4 3 5 3 5 5 5 4 4 52 
5
6 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 58 
5
7 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
5
8 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
5
9 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 51 
6
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
6
1 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 58 
6
2 






4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
6
4 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 47 
6
5 
4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 3 4 45 
6
6 
5 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 54 
6
7 
4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 56 
6
8 
4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 54 
6
9 
3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 49 
7
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 57 
7
1 
4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 50 
7
2 
4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 43 
7
3 
4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 44 
7
4 
4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 43 
7
5 
4 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 51 
7
6 
3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 48 
7
7 






5 2 2 3 3 4 4 3 3 5 5 5 44 
7
9 
5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 53 
8
0 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 
8
1 
4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 56 
8
2 
5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 55 
8
3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
8
4 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 57 
8
5 
5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 53 
8
6 
4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 54 
8
7 
5 3 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 53 
8
8 
5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 57 
8
9 
5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 55 
9
0 
5 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 51 
9
1 
4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 41 
9
2 






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
9
4 
3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 51 
9
5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
9
6 
4 3 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 49 
9
7 
5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 55 
9
8 
4 2 2 3 5 5 5 3 3 5 5 4 46 
9
9 




















5 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 5 51 









































4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 50 









































4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 44 









































3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 5 4 42 









































4 3 3 5 4 5 4 3 3 3 4 4 45 






















X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 
1 4 4 3 4 3 4 3 4 29 
2 4 3 2 3 3 4 3 3 25 
3 5 4 4 4 3 4 3 3 30 
4 4 5 5 5 4 4 4 3 34 
5 4 5 4 5 4 5 4 4 35 
6 5 4 4 4 4 5 5 4 35 
7 4 5 4 5 4 5 4 5 36 
8 5 4 4 4 4 5 4 5 35 
9 5 5 3 4 5 5 5 5 37 
10 5 3 5 5 5 3 3 3 32 
11 5 4 4 3 3 3 4 4 30 
12 4 4 4 4 3 4 4 3 30 
13 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
14 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
15 4 4 3 4 4 4 4 4 31 




17 5 3 5 5 5 4 4 4 35 
18 3 4 4 5 4 5 5 4 34 
19 3 5 5 5 5 4 4 4 35 
20 5 3 4 3 4 4 2 4 29 
21 4 4 3 4 3 4 4 4 30 
22 4 3 3 4 3 3 4 4 28 
23 4 3 4 3 3 4 3 3 27 
24 5 3 4 4 3 4 4 4 31 
25 5 3 3 3 4 3 4 3 28 
26 4 3 4 4 4 3 3 3 28 
27 4 3 3 3 3 3 5 4 28 
28 4 3 3 4 3 3 4 4 28 
29 4 3 4 3 4 4 4 3 29 
30 5 3 4 4 4 4 4 3 31 
31 5 3 3 4 3 3 4 4 29 
32 4 3 4 3 3 4 2 4 27 
33 3 4 3 3 4 4 4 3 28 
34 4 3 4 4 4 4 2 4 29 
35 3 2 3 4 4 5 4 4 29 
36 4 3 5 5 4 3 4 5 33 
37 5 4 4 3 4 3 4 4 31 
38 5 4 4 4 4 4 3 3 31 
39 4 3 3 4 3 4 4 4 29 
40 3 4 4 4 3 2 3 4 27 
41 4 3 4 4 4 2 3 3 27 
42 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
43 4 4 3 3 4 3 2 4 27 
44 4 2 3 3 3 4 4 4 27 
45 5 4 3 3 3 3 3 4 28 




47 4 5 5 4 4 4 4 4 34 
48 5 5 4 4 3 3 4 4 32 
49 3 4 3 3 4 4 3 3 27 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
51 4 4 5 4 4 4 5 5 35 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
53 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
54 4 4 5 5 4 5 4 4 35 
55 5 5 4 4 3 5 3 5 34 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
59 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
61 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
62 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
64 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
65 4 3 3 4 5 5 4 3 31 
66 5 4 4 5 5 5 5 3 36 
67 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
68 4 4 4 5 5 5 5 3 35 
69 3 3 3 5 5 5 5 4 33 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
71 4 2 3 4 4 5 5 4 31 
72 4 5 4 3 3 4 3 4 30 
73 4 4 3 3 4 4 3 4 29 
74 4 3 4 4 4 4 3 3 29 
75 4 3 3 5 5 5 5 3 33 




77 4 4 5 4 5 5 5 5 37 
78 5 2 2 3 3 4 4 3 26 
79 5 4 3 5 4 5 5 4 35 
80 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
81 4 4 5 4 5 5 5 5 37 
82 5 4 4 5 5 5 5 4 37 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
84 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
85 5 4 4 5 5 5 4 4 36 
86 4 5 5 4 4 5 4 5 36 
87 5 3 3 5 5 5 5 3 34 
88 5 4 4 5 4 5 5 5 37 
89 5 4 5 4 5 4 5 5 37 
90 5 3 4 5 4 4 5 3 33 
91 4 2 2 4 4 3 4 3 26 
92 4 5 4 5 5 5 5 5 38 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
94 3 4 4 4 3 4 5 5 32 
95 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
96 4 3 3 4 4 5 5 3 31 
97 5 4 4 5 5 5 4 4 36 
98 4 2 2 3 5 5 5 3 29 
99 5 3 3 3 4 4 4 3 29 
100 4 3 3 4 5 5 4 4 32 
101 5 3 3 3 3 4 4 3 28 
102 4 4 3 4 5 5 4 4 33 
103 4 3 3 4 4 5 4 3 30 
104 5 4 3 5 3 4 4 4 32 
105 4 5 4 4 4 5 4 5 35 




107 4 5 4 4 4 5 4 4 34 
108 5 4 5 4 5 5 4 5 37 
109 4 5 4 4 5 4 4 4 34 
110 5 4 5 4 4 4 4 5 35 
111 5 4 3 5 4 5 5 3 34 
112 4 3 3 3 5 5 5 3 31 
113 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
114 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
115 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
116 5 3 3 4 4 4 5 4 32 
117 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
118 5 3 3 3 4 5 3 4 30 
119 5 4 4 3 4 4 5 4 33 
120 5 4 4 4 4 5 5 3 34 
121 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
122 5 4 4 3 4 4 3 3 30 
123 5 3 3 5 4 4 4 2 30 
124 4 4 3 4 3 3 3 4 28 
125 3 3 3 3 3 3 4 4 26 
126 5 3 3 5 4 4 4 3 31 
127 4 4 3 3 4 3 3 3 27 
128 5 3 4 4 3 4 4 5 32 
129 4 4 3 4 3 4 4 3 29 
130 5 3 3 4 4 3 3 3 28 
131 4 3 4 3 4 3 4 4 29 
132 4 2 3 4 3 4 4 3 27 
133 4 2 3 4 3 4 4 3 27 
134 3 4 4 4 3 3 3 3 27 
135 3 4 4 4 4 4 4 4 31 




137 5 3 2 5 3 5 5 3 31 
138 4 2 3 4 5 4 4 3 29 
139 4 3 4 3 4 3 3 4 28 
140 5 4 3 4 4 4 5 4 33 
141 4 3 2 3 4 4 4 3 27 
142 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
143 5 5 4 5 4 4 4 4 35 
144 4 3 3 5 4 5 4 3 31 
145 4 3 4 3 4 4 5 4 31 
146 3 2 3 4 3 3 4 3 25 
147 5 3 3 4 4 5 5 3 32 





X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 
1 5 5 5 5 5 4 5 34 
2 4 4 4 4 4 4 5 29 
3 5 5 5 5 5 5 5 35 
4 4 4 4 4 4 4 4 28 
5 4 5 5 5 5 4 4 32 
6 4 5 4 5 5 4 5 32 
7 4 5 5 5 5 5 5 34 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 
9 4 4 4 4 4 4 4 28 
10 5 5 5 5 5 5 4 34 
11 4 4 4 5 5 4 5 31 
12 3 5 4 3 2 5 1 23 
13 5 5 4 4 4 5 4 31 
14 4 4 5 5 4 4 4 30 




16 4 4 3 4 3 4 3 25 
17 5 5 3 3 4 4 4 28 
18 4 4 5 4 4 4 4 29 
19 4 4 4 4 4 4 4 28 
20 3 3 3 3 3 3 3 21 
21 4 4 4 5 4 5 5 31 
22 4 4 5 5 4 5 4 31 
23 4 4 3 3 3 3 3 23 
24 4 4 2 3 3 3 3 22 
25 5 5 5 5 4 4 4 32 
26 4 4 2 3 3 3 3 22 
27 5 5 5 5 5 5 4 34 
28 3 3 2 5 2 2 3 20 
29 5 5 5 5 3 3 3 29 
30 4 5 1 3 3 3 3 22 
31 4 4 5 4 4 4 4 29 
32 5 4 3 4 4 3 3 26 
33 3 4 4 4 3 3 4 25 
34 5 3 3 3 3 3 3 23 
35 4 4 4 4 2 3 4 25 
36 5 4 4 5 4 3 4 29 
37 4 3 3 3 3 3 3 22 
38 5 5 5 5 3 5 4 32 
39 3 3 4 4 2 3 3 22 
40 4 4 4 5 5 5 5 32 
41 5 5 5 5 5 5 5 35 
42 5 5 5 5 5 5 5 35 
43 5 5 5 5 5 5 5 35 
44 4 5 5 5 5 5 4 33 




46 4 4 5 4 4 5 4 30 
47 4 4 4 4 4 4 4 28 
48 5 5 4 4 5 4 5 32 
49 4 3 3 2 4 4 4 24 
50 5 5 5 5 5 5 5 35 
51 4 4 5 5 4 4 5 31 
52 5 5 5 5 5 5 5 35 
53 5 4 4 5 5 5 5 33 
54 3 5 3 5 5 5 4 30 
55 3 5 5 5 5 5 5 33 
56 4 4 5 5 4 4 5 31 
57 5 5 5 5 5 5 5 35 
58 5 5 5 5 5 5 5 35 
59 4 4 4 5 4 5 4 30 
60 4 5 5 5 5 5 4 33 
61 4 5 4 5 4 5 5 32 
62 5 4 4 5 5 5 5 33 
63 4 4 4 4 4 4 3 27 
64 4 4 3 4 2 3 4 24 
65 4 4 5 5 3 3 4 28 
66 5 5 5 5 3 3 3 29 
67 5 4 3 4 3 4 4 27 
68 4 4 2 3 3 3 3 22 
69 4 4 2 4 3 4 4 25 
70 5 5 3 5 3 4 4 29 
71 5 4 3 5 4 3 4 28 
72 3 2 4 4 3 5 4 25 
73 5 5 5 4 4 4 4 31 
74 3 5 3 4 3 3 4 25 




76 5 5 2 3 3 4 4 26 
77 5 4 5 4 4 5 5 32 
78 4 4 4 3 3 3 4 25 
79 5 4 2 4 3 4 4 26 
80 5 5 3 5 3 4 5 30 
81 5 4 5 4 4 5 5 32 
82 5 5 5 5 4 4 4 32 
83 5 4 5 5 3 3 3 28 
84 4 5 4 5 5 5 4 32 
85 3 3 4 4 3 2 3 22 
86 5 4 5 4 5 5 5 33 
87 4 3 4 4 3 3 4 25 
88 5 4 4 5 4 4 4 30 
89 5 5 5 3 4 5 5 32 
90 5 5 4 3 3 3 3 26 
91 4 3 3 3 3 2 3 21 
92 3 5 2 4 4 5 3 26 
93 5 5 5 5 5 5 5 35 
94 4 5 3 4 4 3 4 27 
95 5 5 5 5 5 5 5 35 
96 5 5 4 3 3 4 4 28 
97 5 4 4 4 3 3 3 26 
98 3 4 2 3 3 2 2 19 
99 4 4 3 4 3 3 2 23 
100 4 4 3 5 2 3 4 25 
101 4 3 3 4 3 3 3 23 
102 5 4 2 4 2 2 2 21 
103 5 4 3 3 3 3 3 24 
104 5 3 1 3 3 3 3 21 




106 4 5 5 4 4 4 4 30 
107 4 5 4 5 4 4 4 30 
108 5 4 5 5 5 5 5 34 
109 5 4 4 4 4 4 4 29 
110 5 5 2 5 3 5 5 30 
111 4 5 3 5 4 4 4 29 
112 5 3 3 4 4 3 4 26 
113 5 4 4 4 3 4 3 27 
114 4 4 4 4 4 4 4 28 
115 5 4 4 5 4 4 4 30 
116 5 4 4 4 3 3 3 26 
117 4 4 5 4 4 4 4 29 
118 4 3 4 4 4 4 4 27 
119 5 5 3 4 5 4 5 31 
120 5 4 4 4 2 2 3 24 
121 5 4 3 4 2 2 2 22 
122 3 5 1 4 3 4 4 24 
123 3 4 4 4 4 3 3 25 
124 4 4 2 3 3 3 3 22 
125 3 3 3 4 2 4 4 23 
126 4 4 2 4 3 2 2 21 
127 3 3 2 3 3 3 3 20 
128 3 4 4 4 3 3 3 24 
129 4 3 3 3 3 3 3 22 
130 3 3 4 4 3 2 4 23 
131 5 4 3 3 2 3 4 24 
132 4 3 3 4 3 3 2 22 
133 3 4 3 4 2 3 4 23 
134 4 3 3 3 2 3 3 21 




136 4 4 3 4 2 3 3 23 
137 4 4 3 3 3 2 3 22 
138 4 4 3 3 3 2 2 21 
139 5 4 4 3 3 3 3 25 
140 3 4 4 3 3 4 3 24 
141 4 4 4 4 3 3 3 25 
142 4 3 3 2 2 2 2 18 
143 4 4 4 4 3 3 4 26 
144 4 4 4 2 2 2 2 20 
145 4 3 3 3 3 3 3 22 
146 4 3 3 3 1 3 3 20 
147 4 4 2 3 4 2 3 22 
148 4 4 5 4 4 4 4 29 
 
NO 
Minat Beli (Y) 
TOTAL Y 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 
1 5 5 3 3 3 3 22 
2 5 4 3 3 3 3 21 
3 5 5 5 5 5 5 30 
4 4 3 2 3 3 3 18 
5 5 5 3 3 3 3 22 
6 5 5 3 3 3 3 22 
7 5 5 4 4 4 4 26 
8 5 4 3 3 3 4 22 
9 5 5 3 5 5 5 28 
10 3 3 3 3 3 4 19 
11 4 4 3 3 3 4 21 
12 5 4 4 4 3 4 24 
13 4 4 3 3 3 4 21 




15 5 3 3 3 3 3 20 
16 4 5 5 4 5 5 28 
17 5 5 5 5 5 5 30 
18 5 5 5 5 5 5 30 
19 5 5 5 5 5 5 30 
20 5 4 4 4 5 5 27 
21 4 4 5 5 5 4 27 
22 4 4 4 4 3 4 23 
23 4 4 4 4 4 4 24 
24 4 5 4 5 4 4 26 
25 3 2 3 4 1 3 16 
26 5 5 5 5 5 5 30 
27 4 4 4 5 5 3 25 
28 5 5 5 5 5 5 30 
29 5 5 5 5 5 5 30 
30 5 5 5 5 5 5 30 
31 4 5 5 4 5 5 28 
32 5 5 5 4 4 4 27 
33 5 5 5 5 5 5 30 
34 5 5 5 5 5 5 30 
35 5 5 4 4 4 4 26 
36 4 4 5 4 4 5 26 
37 4 5 4 5 4 5 27 
38 5 5 5 5 4 4 28 
39 4 4 4 4 4 4 24 
40 4 3 3 4 4 4 22 
41 5 5 3 5 5 5 28 
42 5 5 3 4 4 4 25 
43 5 5 4 5 5 5 29 




45 4 4 4 4 4 4 24 
46 5 5 4 5 4 4 27 
47 5 5 4 4 4 4 26 
48 4 3 4 4 4 3 22 
49 4 4 4 4 4 4 24 
50 3 3 4 4 5 3 22 
51 5 5 3 4 4 5 26 
52 5 4 3 5 5 5 27 
53 5 5 5 4 5 4 28 
54 3 3 3 3 3 3 18 
55 5 4 3 3 3 4 22 
56 5 5 4 5 4 5 28 
57 5 5 5 4 5 4 28 
58 5 5 3 4 4 5 26 
59 5 5 4 5 5 5 29 
60 4 4 5 4 5 5 27 
61 5 4 3 3 3 3 21 
62 5 4 4 5 5 4 27 
63 5 5 3 4 3 3 23 
64 4 5 4 4 4 4 25 
65 4 4 4 5 4 5 26 
66 5 5 3 3 3 3 22 
67 4 4 4 3 3 3 21 
68 5 3 4 3 4 4 23 
69 5 5 5 5 5 5 30 
70 4 3 5 4 4 3 23 
71 5 5 5 5 5 5 30 
72 5 5 4 3 4 5 26 
73 5 5 3 4 4 4 25 




75 5 5 4 3 4 5 26 
76 5 3 3 4 3 4 22 
77 4 3 3 4 3 4 21 
78 5 4 2 4 2 3 20 
79 5 4 4 3 4 3 23 
80 5 4 2 4 4 4 23 
81 5 4 3 4 4 3 23 
82 4 4 5 4 4 5 26 
83 5 4 4 4 4 4 25 
84 5 5 5 5 5 4 29 
85 5 4 4 4 4 5 26 
86 5 4 4 4 4 5 26 
87 4 4 4 3 4 4 23 
88 4 5 4 3 4 4 24 
89 3 4 3 3 3 4 20 
90 4 4 4 5 5 4 26 
91 4 4 5 4 4 4 25 
92 4 3 3 3 4 4 21 
93 5 4 4 4 4 4 25 
94 5 5 4 4 3 4 25 
95 4 4 3 4 3 4 22 
96 4 3 2 3 2 3 17 
97 5 3 3 3 4 4 22 
98 3 4 4 4 4 4 23 
99 5 4 4 3 4 4 24 
100 3 4 2 4 3 3 19 
101 3 3 3 4 3 3 19 
102 4 3 2 3 3 3 18 
103 4 4 3 3 3 3 20 




105 3 3 3 3 5 4 21 
106 4 3 3 3 3 4 20 
107 3 3 4 3 3 3 19 
108 4 4 3 4 3 3 21 
109 5 3 3 3 4 3 21 
110 4 3 2 4 3 3 19 
111 2 2 2 3 3 3 15 
112 3 4 4 4 4 4 23 
113 4 3 3 5 5 4 24 
114 4 4 4 3 3 3 21 
115 4 3 2 4 4 4 21 
116 4 4 3 3 4 4 22 
117 4 4 3 4 3 3 21 
118 3 3 2 3 3 3 17 
119 4 3 3 3 3 4 20 
120 5 4 4 4 3 4 24 
121 4 4 2 3 3 3 19 
122 3 3 3 4 3 3 19 
123 5 3 3 3 4 3 21 
124 4 4 5 4 4 4 25 
125 3 3 3 4 2 4 19 
126 4 4 2 4 3 2 19 
127 3 3 2 3 3 3 17 
128 3 4 4 4 3 3 21 
129 4 3 3 3 3 3 19 
130 3 3 4 4 3 2 19 
131 5 4 3 3 2 3 20 
132 4 3 3 4 3 3 20 
133 3 4 3 4 2 3 19 




135 4 3 3 3 2 2 17 
136 4 4 3 4 2 3 20 
137 4 4 3 3 3 2 19 
138 4 4 3 3 3 2 19 
139 5 4 4 3 3 3 22 
140 3 4 4 3 3 4 21 
141 4 4 4 4 3 3 22 
142 4 3 3 2 2 2 16 
143 4 4 4 4 3 3 22 
144 4 4 4 2 2 2 18 
145 4 3 3 3 3 3 19 
146 4 3 3 3 1 3 17 
147 4 4 2 3 4 2 19 
148 4 4 5 4 4 4 25 
 
B.   DATA UJI VALIDITAS 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 148 148 148 148 148 148 148 148 148 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
3. Promosi (X3) 
Correlations 


























Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,005 ,000 ,001 ,000 ,000 

























Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






















































Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

























Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

























Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

























Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 




























Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 148 148 148 148 148 148 148 148 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
4. Minat Beli (Y) 
Correlations 







































Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 



















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 148 148 148 148 148 148 148 









C.  DATA UJI REABILITAS 
1. Reliability Pelayanan  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 148 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 148 100,0 










2. Reliability Harga  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 148 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 148 100,0 













3. Reliability Promosi 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 148 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 148 100,0 






N of Items 
,840 8 
 
4. Reliability Minat Beli  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 148 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 148 100,0 









N of Items 
,860 7 
 
D.   UJI NORMALITAS 








Std. Deviation 1,98668636 




Kolmogorov-Smirnov Z 1,082 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,192 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 












Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,177 1,478  ,120 ,905   




TOTALX2 ,178 ,067 ,205 2,667 ,009 ,351 2,848 
TOTALX3 ,381 ,053 ,476 7,237 ,000 ,479 2,087 
a. Dependent Variable: TOTALY 
 
 

















(Constant) 79,941 70,837  1,129 ,261   
TOTALX
1 
,274 ,562 ,820 ,487 ,627 ,002 436,809 
TOTALX
2 
1,020 ,706 2,192 1,446 ,151 ,003 354,827 
TOTALX
3 
-,662 ,480 -1,541 -
1,378 










,230 ,003 348,018 
lnx3 14,773 12,699 1,282 1,163 ,247 ,005 187,296 









G.   UJI ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA  












Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,177 1,478  ,120 ,905   
TOTALX1 ,154 ,050 ,247 3,100 ,002 ,327 3,061 
TOTALX2 ,178 ,067 ,205 2,667 ,009 ,351 2,848 
TOTALX3 ,381 ,053 ,476 7,237 ,000 ,479 2,087 








R R Square Adjusted R 
Square 




 ,702 ,696 2,007 
a. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX2, 
TOTALX1 
 










Regression 1366,309 3 455,436 113,035 ,000
b
 
Residual 580,198 144 4,029   
Total 1946,507 147    
a. Dependent Variable: TOTALY 
b. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX2, TOTALX1 
 
 
 
